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YILD IZ  ÜNİVERSİTESİ 
I. GENÇ FOTOĞRAFÇILAR 
YARIŞM ASI
6-10 Mayıs 1985 tarihleri 
araanda kutlanacak "Y ILD IZ  
ÜNİVERSİTESİ 3. Kültür ve 
Sanat Haftaa" nedeniyle çeşit­
li yarışmalar düzenleniyor. Bun­
lardan biri de "Genç Fotoğraf­
çılar Yarışması" olup son katıl­
ma tarihi 5 Nisan olarak belir­
lendi. Yarışma şartnameleri Y ıl­
dız Üniversitesinden sağlanabi­
lir.
A R A G Ü LE R ’İN 
FOTOĞRAFLARI 
FOTOĞRAF DERGİSİNDE
Ünlü fotoğrafçımız Ara Gü- 
ler'in 9'u renkli 24 fotoğrafı. 
Fotoğraf dergisinin Şubat sayı­
sında yayınlandı. AFSAD tara­
fından tümüyle amatör çabalar­
la yayınlanan derginin bu sayı­
sında ayrıca KODAK 1. Renkli 
Baskı Yarışması'nda ödül alan 
10 fotoğraf renkli olarak sunu­
luyor. Delgide Yarın dergisinin 
İşçi Portreleri ve Makina Mü­
hendisleri Odasının Makina ve 
İnsan konulu yarışmadan ve 
AFSAD 2. Portre sergisinden 9 
fotoğraf yer alıyor. Amatör 
Fotoğrafçının El Kitabı adlı 
kitabın ikinci fasikülü de yer 
ahyor. Fotoğraf Dergisi, AF ­
SAD, P.K. 830 Kızılay/Ankara 
adresinden 300 liralık posta pu­
lu ile istenilebiliyor.
tFSA K 'D A  A Y IN  F O T O Ğ R A F I— iFSAK 'da her ay düzenlenen yarışmanın 
Şubat Ayı değerlendirmesinde muzaffer Sütliioğlu ve Aleksi Pelridi başarılı 
oldular. Siyah-beyaz baskı dalında Muzaffer Sütlüoğlu ilk sırayı alırken Orhan 
Karaalioğlu ikinci, Aleksi Petridi üçüncü oldu. Allan Rileke ve Orhan Karaali 
oğlu ise sergilemeye girdiler. Saydam (Dia) dalında ise Aleksi Pelridi ilk 
sırayı aldı. Allan Rileke, Metin Tutkal ve Şakir Kemerli ise gösteriye girdiler 
Ayın Fotoğrafı Yarışması, mayıs ayında " Foto-Journalizm "t Ekimaymduist■ 
"Doğa konusunda düzenlenecek. Yarışmada başarılı olan yapıtlar dernek sulo
nunda sergileniyor. Yukarıda Şubat ayının yapıtı görülüyor. Fotoğra f Muzaf­
fer Sütlüoğlu 'ııundur.
AFSAD "A YIN  F O T O Ğ R A F I" A B D U R R A H M A N  C A N IK ) LA T  'IN  
Ankara Fotoğraf Sanatçıhrı Derneği (A FSA D ) 'nin her ay üyeleri arasında dü­
zenlediği "Ayın F o toğra fı" yarışmasını şubat aynıda Abdurrahman Canpo 
lafın yapıtı kazandı. Birinciliği Coşkun Incekara, ikinciliği Cahit Turhan 
üçüncülüğü Gülümser İşçelebi'ııin yapıtları kazandı. Mehmet Bayar'ın yapıtı 
başarılı baskı, Haluk.fizdil'in yapıtı da başarılı denemeye değer görüldü. Ay 
rica Halide Akcengiz (3), Hakan Ülker, Semih Yolaçan, Ahmet özlü, Nurul 
lah Kılıçaslan, Hafize Kaynarca ve Mehmet Gökağa ç in yapıtları da sergilen 
meye değer görüldü. Fotoğra fta Abdurrahman Canpolat 'm yapıtını görüyorsu 
nuz.
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